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??Bila kau menginginkan pengetahuan sebagaimana kau 
menginginkan udara, kau akan mendapatkannya. (Socrates)  
 
??Akar pendidikan pahit rasanya, tapi sangat manis buahnya. 
(Aristoteles) 
 
??Pengetahuan adalah makanan jiwa. (Plato) 
 
??Mudah untuk melakukan kebajikan, tapi tidak mudah untuk 
menjadikannya sebagai kebiasaan. (Aristoteles)  
  
??Pengetahuan adalah kekayaan yang selalu mengikuti pemiliknya 
ke mana pun ia berada. (Author Unknow) 
 











Kupersembahkan karya kecilku ini untuk yang selalu kucintai dan 
kuhormati : 
 
? ? Allah SWT atas semua karunia berkah rejeki cinta dan kasih 
sayang yang KAU berikan, aku yakin kau ada diatas sana 
untuk mendengarkan doa kami…AMIEN… 
 
? ? Mamaku yang telah membesarkan Aku dan kedua Adikku tanpa 
mengeluh dan bekerja keras untuk kami, We always love you 
Mom.. 
 
? ? Uncleku yang selalu hadir dikala Aku sedih. 
 
? ? My little sista yang manja dan lucu juga My sista’s yang lugu 
diJakarta, Mba selalu menyayangi kalian berdua. 
 
? ? Agung terimakasih atas kasihmu yang kau berikan untukku 
walaupun kadang suka nyebelin. 
 
? ? Tommy dan Yakub semoga kalian berdua menjadi orang yang 
sukses kelak, Mba sayang ma kalian berdua. 
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Partisipasi dalam penyusunan anggaran merupakan teknik manajemen 
yang efektif, karena para manajer dapat menerima dan melaksanakan secara 
penuh tanggung jawab atas anggaran yang telah disusun. Partisipasi dalam 
penyusunan anggaran merupakan pendekatan manajerial yang dapat 
meningkatkan prestasi kerja setiap karyawan tingkat manajemen. Tujuan 
penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh partisipasi dalam penyusunan 
anggaran terhadap prestasi kerja manajer. 
Penelitian ini menggunakan metode survey. Populasi penelitian ini adalah 
manajer menengah pada perusahaan manufaktur di Surakarta. Sampel penelitian 
ini adalah manajer menengah pada 10 perusahaan manufaktur di Surakarta yaitu 
sebanyak 30 orang. Sampel penelitian diambil dengan teknik purposive sampling. 
Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner dengan lima alternatif jawaban 
dari sangat sering hingga tidak pernah. Teknik analisis data menggunakan analisis 
korelasi Rank Spearman.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi penyusunan anggaran 
berpengaruh signifikan terhadap prestasi kerja manajer. Hasil analisis regresi 
sederhana memperoleh nilai koefisien regresi yang diterima pada taraf signifikansi 
5% (p<0,05). Hasil analisis korelasi juga menunjukkan bahwa terdapat hubungan 
positif yang signifikan antara partisipasi penyusunan anggaran dengan prestasi 
kerja manajer. Koefisien korelasi sebesar 0,647 lebih besar dari rtabel (0,361) pada 
taraf signifikansi 5% (p<0,05). 
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